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T H E S E S .
I .
In te r  cerehellum et organa g en ita lia  aliquam  ra -  
tionem exsistere, m axim e probabile quidem m ih i 
v id e tu r , licet nondum co n tig er it, illam  rationem  
accuratius indicare.
II.
Recte Cl. J.  M u l l e r :  nDass die E lectrische  
n K raft von den Inneroation g a n z verschieden i s t *  
Ilandb. d, P hys d. Menschen. Bd. [. p. 648,
III.
nMotus cordis in p r im is  quidem reg iiu r  it*  
nnerois, quos a, neroo sym pathico cor accipit, verum  
ntamen extra  potestatem  nec cerebri e s t , nec me~ 
ndullae sp ina lis
S e b a s t i a n ,  E l.  P hys, spec. corp. hum. §  195.
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I V.
P robab ilio r m ih i oidetur sententia eorum, qu i 
nervum glossopharynyeum g u stu i inservire exis- 
titn en t, quam eorum, qui idem illu d  sta tu erin t de 
ramo lin g u a li neroi tr iyem in i.
V .
ï>Man heile niem als nach den Namen der Krank- 
nheit, sondern nach Indicationen.'"
Ric h l e r.
/
VI.
A st hm a t is K oppii causam saepissim e in ab-  
tiorm ali m agm tudm e glandulae Thym i pogilam  
esse, non neyandum m ih i videtur.
VII .
' . . 1
Non consentio cum iis  qui Tussin conoulsioam
ad morbos in jlam m atorios pertinere d ixerin t.
V III .
Licet mayna quidem sirnilitudo constet in ter  
A sthm a M illa r i  et A nginam  membranaceam, eos 
morbos tamen non id e u tic o s  esse statuo.
IX.
Calomel est ejfficax remedium in  A ngina mem- 
branacea et nunquam fere contraindicatum , n isi 
in  magno Scrophulosis gradu .
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X.\
P otius consentirem cum iis, qui Noma ad u l- 
cera gangraenosa re fera n t, quam <‘um iis  ( H e s s e ,  
K l a a t s c h  aliisque) qui eurn morbum ad Malaco- 
se# pertinere statuant.
XI.
Sym ptom ata Anginae pectoris saepe prodire  
videntur e morbis organicis cordis, majorumque 
vasffrum sanguiferorum . S i ta lia  v itia  organica  
ad t i n t , morbus diu  ja m  du raverit, s i  paroxysm i 
c iliu s  redeant et aegrotus aetatem ja m  liabeat sa tis  
prooectam , —  semper prognosin  valde infaustam  
statuo.
XII.
Non tneam facio  sententiam  H u n t . e r i ,  F r a n -  
k i i  aliorumque, qui sta tuan t : Osteomalaciam uni- 
versalem fem inarum  esse morbum cum Rhachitide  
identicum.
XIII .
Non consentio cum i i s , q u i , s i  pelo is cavitas  
valde est coarctata ejusque ossa sunt em ollita . p a r­
tum absolvere proposuerint versione foetus in pedes 
ejusque extractione.
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X I V .
Sunt qui s ta tu a n t, s i  Sectio caesarea ob pelvis  
coarctationem indicata  quidem esse t , sed prop ter  
morbos m a tris  v. c. en teritidem , aliam ve irtjlam- 
m a tio n em , sive a sc ilid em , vel tussin  vehementem 
cet.Jieri non p o s s i t , Synchondrotomia m nunc multo 
m inore vitae d iscrim ine in s titu i posse; ( S a l o m o n ,  
R i t g e n  a l i i q u e ; ) —  nunquam. tarnen in ta libu s ca­
sibus eam operationem indicatam  esse statuo.
X V .
Causam proxim am  rupturae u teri saepius in 
constrictione u teri spasmodica sitam  esse m ih i 
valde probabile videtur.
X V I.
Injectiones ir r ita n te s , inductio d ila ta toru m  in  
urethra taliaque non semper convenire m ih i v i -  
dentur ad curandam Orchitidem , quae vulgo JBlen- 
norrhoeam urethrae com itatur.
